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Code INSEE de la commune : 74 208
Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=6.646;45.898;6.855;46.018
1 Le terrain sondé se situe sur le piémont d’une colline dominée par un temple dédié à Mars
en  partie  fouillé  en 1971.  Une  ferme  savoyarde  implantée  sur  le  site  comporte  des
réemplois d’époque moderne. Les sondages réalisés ont mis au jour un enrochement sur
la limite septentrionale de la propriété. Il pourrait s’agir d’un drain chargé de collecter les
nombreuses sources afin de les canaliser vers un fossé encore visible, lui aussi en bordure
de parcelle, qui conduit les eaux vers un ruisseau toujours en activité.
2 Un fossé dirigé est-ouest a été creusé sur la rupture de pente. Le mobilier rencontré sur
l’ensemble des tranchées se résume à de très rares nodules de tuile qui ne permettent pas
de dater les structures rencontrées. L’étude du bâti n’a pas révélé l’existence d’autres
réemplois.
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